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Stat e> of ! ';a i n q 
OFFICE OF THE .A[lJUT1rnT GE~:ERAL 
Al!GUSTA 
ALIEN REG I STI'.A'l'ION 
Date .. 
• • • • ; Maine 
·7 ·· ' ·1·.l.!.t ..... 
Name • • • • .• • ••• ~ •••• ~ ; ......... Q ••••••••• • ••• • ••••• • ••••••••••••••• 
Str eet Addr ess ••• ~••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• •• •••• • • • •••••••••••••• 
Ci ty or Town • • ••••••••• ~~ ••• ~ , • • o/~. · ·••••••••••••••····~ 
How lone; i n United States ••••••• /. ••••••••••• Eow long in Ma i ne , •• ./. ••• • •••• 
Bor n in • '- •••.Jl.t .• ~.?(. .. 4Jd ..... Date of birth .~ . ., 1'(l • 
If married , how r.w.ny c hildren •••••• :,-;; •••••• , Occupo.t ;_on •• §'~ .•.. , 
Name of employer ••••• •. ·. , •••• ~'"• •• Y.--~ .,., ... ,,., ... , .. , .... 
( P~esent or last ) tf . , __..~r••••·•·· 
Addr e ss of ' employe r , ••••••••••••• ~ •••••••••••• • •••••••••••••• 
English ••••••••••••• Spea.k o •• •• ,'{';, . .. ... . ... , H·ead •• Ko ... .. ... ,1Vrite •• ~ •••• 
Ot her language s •• • •• ../:-~• ••• ~ ••• ~~: . · •••••••••••••••••••• 
Hav <:> you mad e application ~or ~it i zenshi p 7,~ .•• • ,(J.~.~ 
Have you ev e r had mil i t a r y se r vicc 7 r . •. ~ ••• o ••• , ••••••• • • •••• •• ••••• , . •. 
If . h ? ~ . W l ? ~ i 0 1 W ere .•• ~ ~••••••••••••••••••••••••• o ri,nen . ~••• q•••••••••••• • ••••••••• 
Si g:1ature •• ~ •• ~ •• •••• •. 
Witness. ·~ (P._•~ • ;, . ~s • c 
